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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
κ. Ι. Δ. ΚΑΡΔΑΣΗ 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
Το Δ. Σ. τής 'Εταιρείας, άναβαπτισθέν, με μόνην εξαίρεσιν την εϊσοδον 
τον κ. Παππού, νέον και πολλά νποσχομένον συναδέλφου, εις άντικατάστα-
σιν της Κας Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου, μη επιθυμούσης επανεκλογήν, 
αισθάνεται βαθντάτην ύποχρέωσιν να άπενθννη προς δλους νμας, παρόντας 
ε^ταΰθα και μακράν ευρισκομένους, θερμάς ευχαριστίας δια την ευμενή ψή-
φόν σας και σνγχρόνως να παράσχη την διαβεβαίωσιν δτι δεν θα φεισθή κόπων 
και θνσιών δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών και των Ιδανικών της "Εται­
ρείας. 
Ή εμπιστοσύνη, με την οποίαν, δια τρίτον κατά σννέχειαν έτος, μας 
περιβάλλετε, γεννά εις ημάς ηύξημένας υποχρεώσεις, εις τάς οποίας θα προσ-
παθήσωμεν να ανταποκριθώ μεν, εν τω μετρώ τον δυνατού και κνρίως εν τώ 
μέτρω της συνδρομής, την οποίαν θα μας παράσχητε και ή οποία μας είναι 
πολύτιμος. Μόνον με την συμπαράστασιν, την σννεργασίαν και την δραστη­
ριοποίησα δλων ανεξαρτήτως των σνναδέλφων, πιστενομεν δτι είναι δννατον 
να εξνπηρετηθούν οι βασικοί σκοποί της 'Εταιρείας, οι οποίοι, δπως γνωρί­
ζετε εκ τον Καταστατικού, συνίστανται εις την προαγιογήν τής Κτηνιατρικής 
'''Επιστήμης εν 'Ελλάδι. 
'Επί μίαν πεντηκονταετίαν, περίπον, ή Ε.Κ.Ε. εργάζεται προς τον σκοπον 
αυτόν. Σήμερον, με την άκτινοβολίαν τής Κτηνιατρικής Σχολής τον Άρι-
στοτελείον Πανεπιστημίον θεσ (νίκης, με την δράσιν τών ολίγων, αλλά δρα­
στήριων επαγγελματικών μας 'Οργανώσεων, κυρίους δε με το σφρίγος, τον 
ζήλον, και τον ενθονσιασμον τών πολυπληθών νεαρών συναδέλφων, οι όποιοι 
επύκνωσαν τάς φάλλαγάς μας, πιστεύομεν δτι ευρισκόμεθα εγγνς τής επι­
τυχίας. 
Ώς Δ. Σ. τής 'Εταιρείας, φιλοδοξούμεν να σννεχίσωμεν το ερ~ 
γον τών προκατόχιον μας, εξασφαλίζοντες την όμαλήν λειτονργίαν τον 
Βήματος αντον και την τακτικήν εκδοσιν τον «Δελτίον», καθόσον θεωρονμεν 
δτι αμφότερα τα στοιχεία αυτά, Βήμα και Δελτίον, είναι βασικά δια την νπό-
στασιν, την προαγοιγήν και την προβολήν τής 'Οργανώσεως και τής 'Επι­
στήμης μας. Ή νλοποίησις και ή άξιοποίησις τον μόχθου τών συναδέλφων, 
αποτελούν το πρώτιστον μέλημα τής 'Εταιρείας. Είναι ή ηθική αμοιβή, ή ίκα-
νοποίησις, την οποίαν όφείλομεν να παρέχωμεν εις τους διακρινομένονς δια 
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τον επιστημονικόν των μόχθον συναδέλφους. Είναι τα κίνητρα της ευγενούς 
άμίλλης, τα όποια δδηγοΰν εις την πρόοδον και την επιστημονικήν τελεωποίη-
σιν τον κλάδου. 
Ηύξημέναι υποχρεώσεις και καθήκοντα μας αναμένουν, Κύριοι, εν όψει 
του ΧΧου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, τοϋ οποίου, όπως μας άνε-
κοίνωσεν εκτενώς από τού βήματος τούτου 6 εμπνευστής και πρωτεργάτης 
του Κοσμήτωρ κ. Τσιρογιάννης, ή σύγκλησις απεφασίσθη εις Θεσ (νίκην, 
κατά μήνα Ίούλιον ή Αϋγουστον 1975. Πρόκειται, καθώς γνωρίζετε, περί 
μεγαλειώδους επιτυχίας, την οποίαν κατήγαγεν ή Ελληνική αντιπροσωπεία 
είς το Συνέδρων τού Μεξικού (Αύγουστος 1971), χάρις εις τον δυναμισμόν 
των μελών της και κυρίως χάρις εις την ύποστήριξιν και τήν προθυμίαν, με 
την οποίαν ή "Εθνική ημών Κυβέρνησις, αγκάλιασε το Συνέδρων. 
Δια τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην το ΧΧον Παγκόσμων 
Κτηνιατρικον Συνέδρων αποτελεί μίαν σπανίαν, μοναδικήν και θαυμασίαν 
ενκαιρίαν προβολής, εντός και εκτός τού 'Ελληνικού χώρου, υπό τον δρον 
όμως να συνειδητοποιήσωμεν εγκαίρως και να όργανώσωμεν καταλλήλως 
τήν παρουσίαν μας. 
Ή εμφάνισίς μας εις το Συνέδρων πρέπει να είναι συμπαγής, αρραγής, 
επιβλητική και αξιοπρεπής. 'Ως φιλοξενούσα χώρα, εχομεν ήθικήν ύποχρέω-
σιν να διακριθώμεν, πλην τών άλλων, και δια μιας αξιόλογου επιστημονικής 
προσφοράς και δια μιας ενεργού συμμετοχής εις τάς συζητήσεις. "Εργον βαρύ, 
βαρύτατον, αλλ' ουχί ακατόρθοηον. Διαθέτομεν επιστημονικές οντότητας, 
επιτελεία αξίοίν ερευνητών, μέσα άφθονα και σύγχρονα και κυρύος τήν χαρα-
κτηρίζουσαν τον "Ελληνα επιστήμονα κρίσιν και νοημοσννην, το άκατάβλη-
τον 'Ελληνικόν πνεύμα, το όποιον έμεγαλούργησεν ανά τους αιώνας. 
"Εκείνο, το όποιον χρειαζόμεθα, είναι : καλή και έγκαιρος όργάνωσις 
τής παρουσίας μας εις το Συνέδρων, ορθός προγραμματισμός, πλήρης συντο­
νισμός εις το ερευνητικόν έργον τών επιστημόνων, και τέλος κατανόησις εκ 
μέρους τών ανωτέρων κλιμακίων, άτινα, ώς εκ τής θέσεως των, έχουν αρμο­
διότητα και δλας τάς δυνατότητας να βοηθήσουν είς τήν δλην προετοιμασίαν 
δια τήν αξιοπρεπή εμφάνισιν τού κλάδου εις το Συνέδρων. 
Επιστημονική Στέγη 
Kai έρχομαι, Κύριοι, είς τό θέμα τής 'Επιστημονικής Στέγης, το οποίον 
προβάλλει επιτακτικόν δι' ημάς. "Αν μέχρι σήμερον διάφοροι 'Οργανισμοί 
κάί Ύπηρεσίαι μας παρέσχον φιλόξενον προσωρινήν στέγην και δι' αυτό τους 
είμεθα ευγνώμονες, ή τακτική αυτή τής επαιτείας δεν δύναται και δεν επι~ 
τρέπεται δι ενα άνώτερον επιστημονικόν Κλάδον να εξακολούθηση επ' άπει­
ρον, δταν και τό οιονδήποτε ΣωματεΧον διαθέτη τήν στέγην του. Μία μό-
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νιμος στέγη μας είναι απαραίτητος δια την άνάπτυξιν της πλούσιας βιβλιο­
θήκης της 'Εταιρείας, δια πλέον τακτικός επιστημονικές συγκεντρώσεις και 
δημοσίας εκδηλώσεις, δια την σνστέγασιν των επαγγελματικών μας 'Οργανώ­
σεων, και τέλος iva χρησιμεύη ως σημεϊον συναντήσεως και επαφής μετά 
τών επισκεπτόμενων την Πρωτεύουσαν συναδέλφων τών επαρχιών. 
Ή 'Εταιρεία μας, κατά το έτος 1974, σνμπληροί βίον 50 ετών. Ευκαι­
ρία να εορτάσωμεν την δΟετηρίδα της εις ίδιόκτητον στέγην, προσδίδοντας 
εις τον έορτασμόν τον αρμόζοντα και επιβαλλόμενον πανηγυρικον χαρακτήρα. 
Το Δ. Σ. τής 'Εταιρείας θα καταβολή πασαν προσπάθειαν, ώστε το δ-
νειρον αυτό τής Στέγης να καταστή πραγματικότης. Εις την προσπάθειαν του 
το Δ.Σ. ενισχύεται μεγάλους και από την όμόφωνον άπόφασιν τής Γενικής 
Συνελεύσεως τής 29/1/1972, περί υποχρεωτικής εισφοράς τών μελών τής 
'Εταιρείας εκ δρχ. 500 εις τον είδικον λογ/σμον τής επιστημονικής Στέγης, 
απόφασιν, προς την οποίαν, ελπίζομεν βασίμως δτι θα θελ?]σουν να συμμορ­
φωθούν ευχαρίστως όλοι οι Συνάδελφοι, 'Εταίροι και μη. Την αίσιοδοξίαν 
αυτήν άντλοΰμεν και εκ του παραδείγματος πολλών συναδέλφων, οι όποιοι, 
κατά το πρόσφατον παρελθόν, είσέφερον ποσά εκ 1.000 καϊ 2.000 δραχ., ο 
δε τιμών τήν Έλληνικήν Έπιστήμην είς Άμερικήν εξέχων συνάδελφος Κα­
θηγητής κ. Χατζηόλος, ποσόν εκ 200 δολλαούον (ήτοι 6.000 δρχ.). 
'Υπενθυμίζεται, επί τή ευκαιρία, δτι συμφώνως τω αρθρω 10 του Κατα­
στατικού τής 'Εταιρείας, οι είσφέροντες ποσά 10.000 δρχ. ανακηρύσσονται 
Δ(ορηταί, 20.000 Εύεργέται και 50.000 δρχ. μεγάλοι Εύεργέται. 
Τών ευεργετών τα ονόματα χαράσσονται επί αναμνηστικής πλακός, 
τώ>ν ôè μεγάλων Ευεργετών αναρτάται επί πλέον και ή φωτογραφία εϊς τα 
Γραφεία τής 'Εταιρείας. "Ας ελπίσωμεν δτι θα ευρεθούν συνάδελφοι, Ισως δε 
και ξένοι προς τον Κλάδον, οι όποιοι θα φιλοδοξήσουν να διαιωνισθοϋν εις 
τάς δέλτους τής ιστορίας τής Έλληνικϊ]ς Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
Και με τήν ελπίδα αυτήν, Κύριοι Συνάδελφοι, σας καλώ επί το έργον. 
Είθε το έτος 1972 ν' άποβή γόνιμον είς επιτεύγματα και να δικαιωθούν 
οι πόθοι δλων μας δι ενα καλύτερον μέλλον δια τόν Κλάδον και τήν Έλληνικήν 
Κτηνιατρικήν Έπιστήμην. 
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